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Polityka zarządzania zbiorami BU
„wybrane gazety o zasięgu ogólnokrajowym w 1 ciągu, uzupełniane wersjami na innych 
nośnikach (mikrofilmach lub CD-ROM-ach), a „gazet z terenu Wielkopolski w 2 
ciągach”; dalej czytamy „z gazet ogólnokrajowych eliminuje się wszystkie mutacje z 
wyjątkiem centralnej i wielkopolskiej. W przypadku gazet wielkopolskich ich mutacje 
gromadzi się w 1 ciągu.”
*Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 1/2005 w sprawie polityki 
zarządzania zbiorami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM 
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Gazety wg Ruchu Wydawniczego w Liczbach
Definicja wg RW 
”za gazety uznane są periodyki ukazujące się 2-7 razy w tygodniu bez względu 
na treść i format, wszystkie inne to czasopisma. Dalej czytamy, że „za 
gazety uważa się wyłącznie tytuły zasadnicze bez względu na to, że wiele 
z nich ma odrębne wydania z pewnymi zmianami w treści dla innych miast 
czy dzielnic kraju” 
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Ilość wydawanych gazet w latach 1959-1987
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Ilość wydawanych gazet w latach 1959-1987

























Gazety wg Ruchu 
Wydawniczego w Liczbach
Analiza statystyczna.
Ilość wydawanych gazet w latach 1959-1987
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Ilość wydawanych gazet w latach 1989-2004 
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Ilość wydawanych gazet w latach 1989-2004 
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Mutacje.
Od 1994 gromadzi się tylko gazety 
centralne oraz wszystkie gazety wraz z ich 
mutacjami z terenów mieszczących się w 
dawnych granicach administracyjnych 
Wielkopolski.
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Mutacje.Przykład.
GAZETA POZNAŃSKA - różne oznaczenia wydań:  wyd. miejskie, wyd. ostrowsko
kaliskie, leszczyńskie, pilskie, konińskie, później wyd. A, AB, ABC, ABCD, ABCDEF. 





od 76(1999) do VIII 2003 ukazuje się wydanie zasadnicze + same dodatki mutacyjne
od IX 2003 ukazują się następujące wydania gazety poznańskiej:
Wyd. 1- zasadnicze Gazeta Poznańska
Wyd. 432W1 – Gazeta Poznańska. Życie Konina
Wyd. 32W1   - Gazeta Poznańska. Ziemia Leszczyńska
Wyd. 2W1     - Gazeta Poznańska. Ziemia Pilska
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Mutacje.Przykład.
GAZETA POZNAŃSKA – cd.
Ziemia Kaliska - Gazeta Poznańska - wyodrębniła się i ukazuje się jako 
dziennik.
• od V 2006 GP- ukazuje się w sposób następujący:
- Wyd. 432W1 –zasadnicze – od poniedziałku do czwartku zawiera 
mutacje: Gazeta Pilska, Życie Konina, Ziemia Leszczyńska, Ziemia Kaliska
oraz Express Poznański,
- Nr 5 GP dotyczy tylko Poznania 
Gazeta Leszczyńska – tygodnik 
Ziemia Kaliska – osobne wydanie GP
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Mutacje. Przykłady.








• opracowaniem gazet z kolekcji NZB,
• złym stanem zachowania gazet, 
• częstotliwością korzystania przez czytelników,
• zmianami w magazynach (przemieszczenia sygnatur). 
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Opracowanie gazet po 1990 roku:
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Ilość tytułów gazet bieżących:
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Podsumowanie.
Opracowanie gazet retro wiąże się z wieloma 
trudnościami:
• praca czasochłonna, trudna i żmudna,
• często gazety są nie oprawione,
• zły stan zachowania,
• katalogujący zamawia wszystkie egzemplarze, po to by w zbiorach pozostał 
jeden zgodnie z zasadami gromadzenia,
• przygotowany wybrany materiał gazetowy przekazuje się często do 
zachowania w innym nośniku do Sekcji Mikrofilmowej: Rzeczpospolita, 
Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska,
• brak stołów z regulowanymi blatami, 
• ogólny brak miejsca w oddziałach czasopism (gazety to duże formaty).
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Propozycje:
•Potrzebne strategiczne decyzje w skali kraju
•Katalogowanie gazet regionalnych przez wyznaczone biblioteki
•Stworzenie projektu na wzór austriackiego o nazwie ANNO
Ogólna liczba tytułów gazet w BU w Poznaniu: 2.500.
Ilość opracowanych gazet w Bibliotece Uniwersyteckiej
240 tytułów i 3 930 pozycji (item).
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